































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　 発生学用語　改訂11版　NOMINA ANATOMICA 
JAPONICA.　丸善株式会社，昭和44年 7 月．
10） 日本解剖学会　編：解剖学用語　改訂12版　








第 9刷．南山堂，1986年 7 月．
14） 日本解剖学会　監修：解剖学用語　改訂13版　










ば」シリーズ 3　言葉に関する問答集 1，七刷， 2
－ 3頁．大蔵省印刷局，昭和56年 5 月．
19） 文化庁　編集：［問24］「ご・・・」か「御・・・」
か．「ことば」シリーズ25　言葉に関する問答集12 ，
43－46頁．大蔵省印刷局，昭和61年 3 月．
20） 中川喬市：常用漢字表への追加文字に関する私見　－
現代国語における正書法の在り方を求めて－　日本
医事新報，No.4443（2009．6．20），98－101．
